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Tetsuro Matoba 
,,Jemandes Schicksal das ist er, seine Geschichte " 
Hans Lipps 
Das war das erste Mal, dap ich Deutschland im Winter besuchte. 
Im Februar 1985 das war auch meine erste Erfahrung der strengen 
K~lte, trotzdem die Schlagzeile in der Zeitung schon das Kommen des 
Fruhlings berichtete. 
Der Zweck dieser Reise war es, die Stitten und Orte, wo Hans 
Lipps gewirkt hat, aufzusuchen. Hier muP ich zuerst den Grund 
angeben, warum ich mich fhr Lipps interessierte. Er war in Japan 
leider nicht wohlbekannt, oder besser gesagt, ganz unbekannt. Dennoch, 
warum interessierte ich mich fhr Lipps ? 
lch stieP auf seinen Namen, als ich ,,Wahrheit und Methode" von 
H. -G. Gadamer las und darin sein Werk ,,Untersuchungen zur herme-
(1) 
neutischen Logrk" fand lch wurde durch den eigenttimlichen Ausdruck 
wie <die hermeneutische Logik> sofort tief beeindrtickt, der in diesem 
Buchtitel geschrieben steht. Da ich damals mit dem Problem wie ,,Zirkel 
in der Seinsfrage" rang, meinte ich, daP ich durch diesen Ausdruck 


























































































































































Namen die semem Namen ahnl ch waren). Wirklich wohnte Lipps nicht 
in Bad Homburg, wenn wir dem damaligen Adressebuch glauben. In 
diesem Falle, wo ist die Gedentafel? (tiberdies, in der Stadt gibt es 
emen ,,Phllosophischenweg". Aber dieser Weg hat nichts mit ihm zu 
tun.) 
Im Kurpark, der vor dem Hause Lipps' Iiegt, spielten Kinder. 
,,Mein Vater (wollte) nicht gerne in einer " so Grops adt wohnen ' ' ' , 
schneb selne I ochter Dr Chnstlne Llpp, ,, ' auch atte er nur wenige 
Minuten in den Wald zu gehen, wo er Schmetterlinge fing". Als Lipps 
wohnte hier, waren seine zwei T6chter, Sabine und Christine, 12 und 
10 Jahre alt. Die Szene der Kinder, die auf der B6schung im Park 
Schlitten fuhren, hatte sich mir so eingepragt, dap sie mir nicht mehr 
aus dem Kopf ging. Mir war, als ob Lipps seine zwei T6chter mitndhme 
und im Wald wanderte. 
Als ich die Namen der jetzigen Einwohnern an der Hausthr las, er-
innerte ich mich pl6tzlich daran, daP Lipps gewip uber den ,,Bneftrager" 
sprach. Er schrieb : ,,Es war 5 Uhr nachmittags ' ' ' ein Radfahrer bog 
um die Ecke ' ' ' . Wenn ich so sagen : ' ' ' der Brieftrager kam gerade 
' ' ' , so ist vom Brieftriger nicht eigentlich die Rede. Er wird nur 
miterwahnt ･ ･ ･ . Meine Situation kommt darin zur Sprache, sofern das 
(12) 
Kommen des Brieftragers etwa einen Aufenthalt ftir mich bedeutete." 
Es muPte gewip dieser Bnefkasten sem zu dem Jener ,,Bneftrager" 
gerade kam um semen ,,Aufenthalt" fur lhn dort zu bezelgen. Aber 
dieser Briefkasten bedeutete auf den, der leider seiner Familie seinen 
Tod mitgeteilt hatte. 
Als ich das Vorlesungsverzeichnis von 1942 Ias, fiel die Nachricht 
seines Todes mir zufallig ins Auge. Es stand wie folgt geschrieben : 
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